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La totalitat del número 75.150 de
la Loteria Nacional, premiat amb
«Sa Grossa» en el sorteig del pas-
sat dia 27, així com els números
anterior i posterior, foren venuts
per l'Administració de Loteria de
Felanitx, i una bona part dels de-
cims, distribuits pel repartidor An-
dreu Ramón Maimó.
Aquesta notícia, difosa per radio
i després per televisió, fou la que
impactà sense massa ardiment el
poble somnolent que es refeia d'una
nit de verbena, la vigília de la festa
major.
Són 700 milions els que ha repar-
tit aquesta sort damunt la comar-
ca, dels quals uns 200 es queden
possiblement dins el terme (Fela-
nitx, Portocolõm i S'Horta) i la res-
ta a Cala d'Or, Calonge, Porto Pe-
tro i Alqueria Blanca. Precisament
un vet d'aquesta darrera població
fou el posseïdor afortunat del pre-
mi especial de 250 milions a la sè-
rie 7 • a fracció 4 •a, el qual amb uns
El dia de Sant Agustí, l'Ajunta-
ment convida a un dinar a l'hotel
Ponent de Cala Ferrera, a tots els
regidors —els del PSOE i Coloms
a la Sala excusaren la seva no assis-
tència—, als ex-batles —Pere Mes-
quida no hi acudi—, als represen-
tants dels mitjans de comunicació,
així com als empresaris felanitxers
Antoni Fontanet i els germans Bar-
celó. Hi foren presents també el
President del Govern Balear Gabriel
Catiellas i el del Consell Insular
Joan Verger.
Cap a les postres es tributa un
senzill homenatge a aquests felanit-
xers que han situat les seves respec-
tives empreses al cap davant del
món empresarial balear i àdhuc en
un lloc prou significatiu dins Pam-
bit econòmic de l'estat espanyol.
Fou el batle Cosme Oliver qui jus-
tifich l'homenatge sintetitzant la
història i trajectòria d'aquestes
dues empreses: El grup Barceló
arrenca de la petita empresa de
•transport de passatgers que l'any
"Alar'El1%.,o 611
dècims més que posseïa ha obtin-
gut la respectable quantitat de 264
milions de pessetes.
La resta del premi ha quedat molt
repartit, fraccionat en quantitats de
4, 8, 12 i 16 milions segons fossin
un o fins a quatre els dècims adqui-
rit s.
Al cafe de la Punyalada es varen
distribuir les sèries del número an-
terior, que globalment representa
un total de 18 milions i mig i que
també ha resultat molt repartit.
El repartidor Andreu Ramon, que
fa onze anys que es dedica a agues-
ta activitat i que ha estat ara el por-
tador de la sort per a tantes perso-
nes, dóna la casualitat que no se'n
queda cap per a ell de dècim pre-
miat, per be que n'havia cedit.un a
la seva germana.
Amb aquest premi lladministra-
ció de Felanitx s'ha apuntat el cop
de sort per ventura més gros de la
seva história.
1931 funda Simó Barceló, pare dels
actuals directius de l'entitat Gabriel
i Sebastià Barceló. De llavores ençà
aquesta empresa ha anat augmen-
tant i diversificant la seva activitat
dins camps diferents relacionats
amb la indústria turística, de tal
manera que el muntant de la factu-
ració relatiu a l'exercici econ5mic
de l'any passat arribà a la xifra de
25.000 milions de pessetes i el seu
camp d'activitats s'eixampla dins
l'àmbit de l'hosteleria (22 hotels, al-
guns d'ells tot just acabats d'instal-
lar a Puerto Rico), de les agencies
de viatges (70 agencies, 12 de les
quals establertes a l'estranger), sec-
tor de tour operator, construcció,
transports i conserveria. Antoni
Fontanet ha aixecat el seu grup in-
dustrial a partir de l'agricultura i
sobre tot del comerç de cereals i
d'altres productes. De la fabrica de
farines que construí a Felanitx, cap
alla els anys 60 eixempla la seva ac-
tivitat dins els sectors del transport
i dels pinsos composts, de tal mane-
La verbena de dissabte dia 27 pas-
sarà a la história particular d'a-
quests esdeveniments com una de
les més concorregudes dels darrers
anys. Així i tot no supera el record
que s'aconseguí l'any 1982, en que
s'avalua l'assistència en unes vint
mil persones el dissabte 28 d'agost,
en una verbena on actuaren com
«estels» els conjunts «Mecano»
«Pequeña Compañía» i s'ajorna pel
dia següent l'actuació del duo Alba-
no-Romina Power.
Aquesta vetllada forta d'enguany
congrega al parc unes devuit mil
persones i el seu exit creim que va
dependre de dues circumstancies.
Per un cap està ben comprovat que
només una de les nits acapara de
debb l'atenció del públic forà
aquesta sol ésser la del dissabte més
próxim a Sant Agustí. Per altra ban-
da els conjunts punters d'aquest
vespre, «Duo Dinámico»4,,,«Década
Prodigiosa» pogueren captar dos
sectors de públic de gustos no coin-
cidents, la gent jove i els seus pro-
genitors i padrins.
La restá de verbenes mantingue-
ren el to i els ingredients musicals
satisferen més aviat les preferencies
del jovent. L'actuació del conjunt
«Ole Ole», per indisposició de la vo-
calista Marta Sanchez, fou substi-
tuit per la dels conjunts «The Pla-
ra que en l'actualitat maneja el 65%
del mercat balear d'aquest produc-
te, el 85% del mercat de farines,
així com la quasi totalitat del cereal
importat a Balears. Endemes de
«Harinas Fontanet» i «Piensos Pie-
ma» el grup posseeix «Café Rico»,
Construcciones Fontanet, «Granin-
vest» —importació de matèries pri-
mes—, l'explotació de la finca argí-
cola de S'Allapassa i «Matisa» cria
i comercialització de pollastres. El
batle, en el seu parlament demana
als dos empresaris que maldassin
d'incluir Felanitx dins els projectes
de les seves activitats econòmiques.
Gabriel Barceló, en nom dels ho-
menatjats pronuncià unes paraules
d'agraiment i subratlla els principis
que havien presid i t la trajectória (le
la seva empresa: treball, imagi flack') i
iI.1 usió, al tems que dedicava uns re
cords força emotius a l'època de jo-
ventut, quan sota el guiatge del seu
pare es posaren els fonaments del
que avui es la seva florent empresa.
El President Cariellas tanca l'acte
amb un breu parlament.
terso i «The Degrees». «Hombres
G», «Vicky Larraz», «Los Rebeldes»,
«La Frontera», «Duo Dinámico» i
«Década Prodigiosa» foren els ele-
ments estrella. El conjunt local «In-
terminables» —que ja actua a les
verbenes de l'any passat— es pre-
senta sota el nou «look» després de
gravar el seu LP.
El recital del dia 24 no rebé per
part del públic una resposta ade-
quada. Carlos Cano havia d'interes-
sar més al públic castellano-parlant
i els «Sis Som» —que duen deu
anys de tasca meritíssima de divul-
gació i investigació de la música
nostra— oferiren una actuació ma-
gistral que mereixia un auditori
més nombrós.
Les bandes de música de Mon tul-
ri i Felanitx, el festival infantil, el
teatre de Xesc Forteza, una exhibi-
ció d'Arts Marcials a càrrec Ele la
Sala de Judo de Felanitx, la pro-
jecció de la pellícula «Estamties fe-
lanitxeres» de B. O. Ricart, Joan
Obrador i Miguel Julia, la magnífi-
ca actuació del grup «Coanegra» de
Santa Maria i la tirada de colon's
—molt concorreguda per cert—,
ornpliren el llarg programa festiu
amb una audiencia desigual.
La revetla del dia de Sant Agustí
al passeig de Ramon Llull, amenit-
zada per S'Estol d'Es Gerricó, Rc-
vetla d'Algebelí i Sarau Alcudienc
congregd la gent que guadeix dels
nostres balls populars i que partici-
pa de bon-de-veres a la festa, que
de cada any són més.
Al Convent de Sant Agustí s'hi ce-
lebraren les solemnitats pròpies de
la festa. La vigília, Completes solem-
nes amb processó de la imatge per
Ia plaça del Convent. El dia de la
festa Ofici solemne concelebrat per
quinze sacerdots, amb homilia a
càrrec de Mn. Pere Xamena. La Co-
ral de Felanitx, sota la batuta de J.
Estelrich, cantà la missa del Pare
Auli; a l'orgue, En Mateu Oliver. 'A
ambdues funcions hi assisti la Cor-
poració Municipal i els «Cavallets».
Un comentari especial mereix la
disbauxa que protagonitzà la penya
«El Coso», que d'acord amb el seu
programa, ressucità la kika en el
Parc al so de xeremies la matinada
del dia de Sant Agustí, després
d'una nit de verbena. La plaça de
S'Arraval fou l'escenari del «gran
petarro», una traca que seguí al ma-
(Passa a la pig. 1)*
L'Ajuntament reté un homenatvie a
A. Fontanet els germ3:10 Berc06
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LLUNA
Lluna nova dia 11
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx . Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.
Palma • Felanitx des de ¡'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.
Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.
Felanitx • Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, 17 i 20 h. Diu-
menges i festlus, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.
Portncolom • Felanitx: Dies
feiners, a les 7,30, 9,30,
11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges j fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 1 20,30 h.
Felanitx • Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes . Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes j diumen-
ges. Ditunenges a les 12 h. _
TAXIS FELANITX
Parada Merest Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx
580448-581144
Funeraria Lesever 	 582450
Ambulancies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers 	 581717
Cat. Ticoulat
Gaya-Melis
Miguel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 	 1.650 ptes.
Ajuntament
elanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento celebrada el pasado
día 6, tomó los siguientes acuerdos,
con asistencia de todos sus miem-
bros:
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Sc dejó sobre la mesa la adqui-
sición de una copiadora para el
Negociado de Urbanismo.
Se dejó sobre la mesa la justifi-
cación y aprobación del Manda-
miento de Pago n." 192.
Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la contratación de un
celador de obras.
Se acordó contratar con B. Pons
Electrónica la instalación dc un
sistema de protección contra inter-
ferencias a la red radiotelefónica
municipal, por la cantidad de
345.632 pesetas.
Se acordó contratar con B. Pons
Electrónica la instalación de un
sistema de alarma en la estación
impulsora del Emisario de Porto
Colom, por la cantidad dc 263.132
pesetas.
Se acordó prorrogar el contrato
suscrito con D.. Margarita Rosselló
Ripoll para la limpieza de la Escue-
la y Unidad Sanitaria de Porto
Colom.
Se dio cuenta del escrito del
Director Provincial de Trabajo de
Baleares sobre seguridad e higiene
en determinadas obras.
Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D.. Margarita y
D.a Aina Maria Urrea Barceló.
Se dejó sobre la mesa la conce-
sión de licencia de obras a D. Anto-
nio Palmer Barceló en representa-
ción de Cornisa y Surcasa para
construir edificios aislados en calle
Cala Marçal, s/n. de Porto Colom.
Se concedió licencia a D. Gabriel
Molina para realizar obras en solar
n.0 53 de la Urb. Cala Serena, con
una tasa de 48.024 pesetas.
Se concedió licencia a D. José
Luis Forteza Artigues para realizar
obras en solar n.o 41 de la Urb. Cala
Marçal, con una tasa de 251.428
pesetas.
Se concedió licencia a D. Manuel
Muñoz Maimó para realizar obras
en calle Rodrigo de Triana, esquina
Duana de Porto Colom, con una
tasa de 45.094 pesetas.
Se concedió licencia a D. Braulio
Cabrera Jiménez y D. Maria Gómez
Holguin, para realizar obras en
calle Roca, 14, con una tasa de
69.099 pesetas.
Se concedió licencia de obras
menores a los siguientes particula-
res: a D. Sebastian Rossellú Arti-
Ties, a D. Antonio Juan Nadal. a
D.a Francisca Art igues Morld,
Francisco Tejedor Garcia, S. A.,
a D.a Rosa Adrover Roig, a D. Mo-
gens Kaac, a D.a Antonia Obrador
Mir, a D. Ramón Artigues Vicens,
a D. Julia Llull Bauza, a D. Gabriel
Obrador Roig y a D.. María Adro-
ver Mesquida.
Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.
Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.
Felanitx, a 10 de junio de 1988.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Cosme Oliver Monserrut
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 20, tomó los siguien-
I es acuerdos, con asistencia de
todos sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Visto el escrito dc D. Vicente
Blanco Taberner relativo a abono
del kilometraje recorrido por la
ambulancia, por unanimidad se
acordá dirigir escrito al INSALUD
solicitando que se le abone puntual-
mente los kilómetros que realmen-
te recorre la ambulancia en sus
servicios.
A propuesta de D. Andrés Oliver
Monserrat, se acordó por unanimi-
dad que quedara sobre la mesa el
asunto relativo a la construcción de
un aparcamiento en el Cementerio
Municipal, pendiente de informe
relativo a situación urbanística de
esta obra.
Dada lectura a una relación de
recibos que han sido baja por dife-
rentes motivos, remitida por la
Gerencia Territorial de Baleares del
Centro de Gestión y Cooperación
Tributaria, fue aprobado por una-
nimidad.
Con el voto en contra de D. An-
drés Oliver, se acordó aprobar el
Pliego de Condiciones para la con-
tratación del servicio de asistencia
técnica relativa a la explotación de
la depuradora municipal de Fela-
nitx.
Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D. Sebastian
Vadell Grimalt y a D. Antonio
Cañas Sans.
Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad, S. A. para proceder a la
apertura de una zanja en la Urba-
nización Lafe de Porto Colom, • ex-
ceptuado de tasa.
Se concedió licencia a D. Antonio
Juan Gardas, en representación de
Promociones Cala Marsal, S. A.,
para el cambio de uso de la planta
baja del bloque A del edificio sito
en calle Asunción, esquina Hernán
Cortés, de Porto Colom, con una
tasa de 243.270 pts.
Se acordó informar favorable-
mente la solicitud de D. Miguel
Gaya Adrover de construcción de
una vivienda anexa a explotación
agrícola en la parcela 268 del Polí-
gono 35 de este Término Municipal,
así como elevar el expediente a la
Comisión Provincial de Urbanismo.
Se concedió licencia a D. Sebas-
tian Fernandez Rodriguez para cons-
truir una vivienda unifamiliar ais-
lada en la Parcela Ifústica 154, 149,
152 y 148 del Polígono 34 de este
Término Municipal, con una tasa
de 244.571 pts.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Miguel Angel Arranz Muñoz, a
D. Mariano Gonzalez Moreno, a
D. Catalina Mas Maimó, a D. Anto-
nio) Cañas Sans y a D. Miguel Serra
Lloclra.
Se concedió un nuevo plazo para
terminar obras autorizadas con an-
terioridad a D.  Ana Causi Pla.
Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.
En el turno de proposiciones,
D. Andrés Oliver propuso que se
haga la acera delante de la Unidad
Sanitaria de Porto Colom de forma
que queden protegidos los pinos y
retranqueada la acera. Para ello,
que el Aparejador informe sobre la
forma adecuada para darles pro-
tección, según el croquis que pre-
senta el Sr. Oliver, propuesta que
es acepetada unánimente por todos
los presentes.
Felanitx, a 24 de junio de 1988.
El Secretario
Guigernto Juan Burguera
El Alcalde
Cosme Oliver Monserrat
CONTRIBUCION TERRITORIAL
URBANA y CONTRIBUCION
TERRITORIAL RUSTICA,
CUOTA FIJA
Recibidos del Centro de Gestión
y Cooperación Tributaria del Minis-
terio de Economía y Hacienda, los
padrones de Contribución Territo-
rial Urbana y de Contribución Te-
rritorial Rústica cuota fija, de este
Municipio, correspon-dientes - al éjer-
cició de 1988, quedan expuestos al
público, aefectos de reclamación, en
Ias oficinas de este Ayuntamiento
durante el plazo de ocho días hábi-
les, a contar del siguiente al de la
inserción del correspondiente anun-
cio en el Boletín Oficial de esta Co-
munidad Autónoma.
Felanitx, a 19 de agosto de 1988.
El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat
'VEND() umicA Two
ZODIAC, :1'8 in. motor Tolia hilt
30 C.V., eon volante y accesorios.
280.000 pls.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Escola d'Adults
AJUNTAMENT DE FELANITX
INFORMA
Els examens de setembre es faran dimarts dia 6, a les
19 hores.
- La matrícula pel proper curs estarà oberta durant tot el
mes de setembre, de les 17 a les 21 hores.
Per a més informació, a la Casa de Cultura, o 136 al telèfon
582274.
FELANITX
Ref!mdins
ard ¡mild runa
corona oètica
Josep M. LLOMPART
*Isslark
Hi ha països on les coses solcn esser clares, lògiques, previsibles; tres
i tres hi fan sis, i, alla on sembren blat, no cal esperar que hi neixi eivada.
Però en aquest petit país nostre —en aquests països nostres— que l'atzar,
no la tria, ens ha donat com a patria, no hi ha mai res prou clar, ni prou
lògic, ni conv6 preveure res perquè tot hi es possible.
Sense anar més enfora, a un país amb cara i ulls no espereu que els
poetes s'apleguin a les pagines d'una «Corona» en honor de tal o qual
imatge venerada per la devoció popular. En els països amb cara i ulls no
mesclen ous amb caragols: els poetes, creients o no, tenen ben clar quina
és la seva feina, i els devots de les imatges també.
Renassau, emperò, les quatre Corones Poetiques —em pens que són
quatre— que dins l'espai d'un segle han estat dedicades a la Mare de Deu
de Lluc. En un altre indret es tractaria d'unes pintoresques publicacions
de sacristia, per a ús exclusiu de coHeccionistes de curiositats; a casa
nostra, en canvi, són un reflex fidelíssim de la história de la literatura
contemporània. Hi són tots, cadascú en el seu temps, en el seu Hoc, en la
seva paraula: les figures egrègies, definidors d'una epoca, les ombres es-
borradisses els noms ja del tot oblidats. Les nostres Corones Poètiques en
honor d'aquesta o d'aquella altra Mare de Déu són —o no— una afirma-
ció de fe religiosa; però són també —això sempre— una afirmació de fe
en la pròpia i pledejada cultura, en el país propi, tan malmès i combatut.
Vivim en un ambit de relativitats. ¿Heu observat,•per exemple, que,
segons l'òptica dels qui ens comanden, esser nacionalista de l'Estat
una actitud seriosa, noble i avançada, mentre que esser nacionalista de
Ia nostra nació és una positura aberrant, anacrónica i , segons com, ridícu-
la? Al cap i a la fi, tots dos nacionalismes es poden justificar per raons
ben iguals i són, considerats objcctivament, idèntics; però no tot es ami-
dat amb la mateixa cana. Resultr: que reflexionar sobre la cultura nostra
es contemplar-se el llombrígol i que, en canvi, reflexionar sobre l'altra
cultura es projectar-se cap a Europa i cap al món. Ballar mateixes o sar-
danes es recloure's en un folklorisme en:yorós, tancat, mereixedor només
d'un somriure compassiu; ara, ballar «sevillanas» es l'expressió d'una
voluntat de futur, signe d'universalitat i de progressia. I així tantes i tantes
coses.
No m'estranyaria gens que el mateix punt de vista que considera la
«romería del Rocío» un fet profuncl i meravellós, ple de significativa den-
sitat, qualifiqui d'extemporània i de nostàlgica la publicació, a les acaba-
Iles del segle XX, d'aqueixa Corona Poètica a la Mare de Déu de Sant Sal-
vador que la diligencia i els afanys d'un mestre d'escola, Josep Grimait i
Vidal, han aconseguit de dur enclavant. Perquè hi ha gent que no sap, o
más aviat no vol, entendre segons que.
Tant se val. Nosaltres sabem que aquest llibre —un llibre per molts
conceptes admirable— és, sobretot, un homenatge. L'homenatge emotiu i
emocionant dels creients a la seva pròpia fe, dels agnòstics a la fe que
contribuí a dibuixar la fesomia del poble propi, i de tots plegats a aquests
homes admirables que, a partir de la tasca quotidiana i en un nivell humil
i primari, silenciosos i sense relleu visible, s'esforcen exemplarment, com
Ia Josep Grimait i Vidal, perquè la nostra cultura perduri en el nostre
país.
Bar - Restaurante Mayor
C. Major, 18
Especialidad en tapas, platos combina-
dos, bocadillos variados y menú diario.
Lugar tranquilo y agradable.
Trato cordial.
Fastes de !ant Nicolau
a Ca's Conn
PROGRAMA de les festes que en honra de Sant Nicolau se celebraran a
Ca's Concos d'Es Cavalier els dies 3, 4, 9, 10 i 11 de setembre de 1988, pa-
trocinades per l'Excellentissim Ajuntament de Felanitx.
DISSABTE, 3
21,00 Repicada de campanes i amollada de coets anunciant el comença-
ment de les festes.
22,00 A l'Església parroquial concert per la Banda de Música de Felanitx.
DIUMENGE, 4
10,30 Missa solemne. Despres dei sermó benedicció d'una imatge de la
Marc de Déu de Sant Salvador, tallada en pedra per M. Barrado.
A continuació ofrena floral de les families a la Verge Maria.
17 00 Partit de futbol entre els equips C.D. ALQUERIA i S.D. CA'S CON-
COS, disputant-se un trofeu donat per l'Ajuntament de Felanitx.
18,30 Acte Cultural, a l'Església, de Presentació i Lectura de la Corona
Poética que els Poetes mallorquins han teixit en honor de la Mare de
Deu de Sant Salvador de Felanitx i que s'ha publicat a la collecció «Coses
Nostres».
Hi participaran els Poetes que han collaborat en la Corona, la Coral de
Felanitx i el Cor Parroquial.
Presidira l'acte El Molt Honorable Senyor Gabriel Caftellas, President de
Ia Comunitat Autónoma Balear.
Assistira la Corporació Municipal.
Acte seguit inauguració de la Unitat Sanitaria.
Desprês de la inauguració, se servira un vi espanyol. Esta convidat tot el
noble.
DIVENDRES, 9
19,00 Esclafit de coets i repicada de campanes anunciant el cercavila dels
xeremiers, dimonis i capsgrossos. Recollida de joies.
21,00 Missa de vigília i Benedicció ciels panets de Sant Nicolau.
22,00 Revetla popular, ball de bot per a tothom amenitzat per les xere-
mies, guitarres i guitarrons.
DISSABTE, 10
FESTA DE SANT NICOLAU
10,00 Repicada de campanes i cercaviles amb els xeremiers, dimonis i caps-
grossos. 	 •
10,30 Missa solemne concelebrada. Predicara i dira el sermó el Mn. Gabriel
Reus i Mas.
A l'Ofertori veneració de la Relíquia de Sant Nicolau i cant dels goigs.
Assistira la Corporació Municipal.
Després de l'ofici se servira un vi espanyol. Esta convidat tot el poble.
11,30 Carreres de joies i la tradicional carrera del pollastre i de la por-
cella.
18,00 Festa de la gent menuda, carreres de cintes, cucanyes, i jinkama.
22,00 Vetlada musical amb l'actuació de: GENT JOVE, CORC i ARCO
IRIS.
DIUMENGE, 11
11,00 Concurs de tir amb bassctja. Hi haura tres categories: nins, dones
i homes.
17,30 Partit de futbol entre els equips C.D. S'HORTA i S.D. CA'S CONCOS,
disputant-se un trofeu donat per l'Ajuntament de Felanitx.
18,00 Missa solemne al Santuari de Sant Salvador.
La parrquia concarrina participara a la celebració d'aquesta missa °fed-
& a la nostra Mare de Déu per tot l'Arxiprestat de Felanitx.
Al moment de les ofrenes s'oferirà a Santa Maria la Corona Poètica.
22,00 Nit de Varietats, - Humor i Entreteniments.
Actuaran: VICO I CLAUDIA, AMANDA'S, GELS i PLEY MATES.
24,00 Castell de foes d'artifici, traca de fi de festa.
Motxilles
carteres.
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El millor assortiment
i els mi!lors preus
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4
	
FELANITX
La verbena de...
Obres a la parròquia
Des de fa uns mesos es vénen!rea-
I itzant unes obres a la parròquia de
St. Miguel, que en principi se cen-
traren en Pevacuació de materials
.d'enclerroc, i neteja cutre les voltes i
lés treginades del • te'nple, aixi com
també t les dep?mlencies altes de la
ltectoria.
També procedit a un repintat
general de la sagristia i ha hi lacions
annexes, i al seu millor acondicio-
nament,
Per altra banda, a la rectoria, s'ha
tomat el pis de la sala «deis rector. s»
que estava apuntalat, amb la qual
cosa se recupera una peça arquitec-
tônica de les mes antigues que res-
ten a Felan its, ja que es tractald'una
de les egiesies precedents a Padua),
anterior però a Pan tecedent que es
tomà quan s'aixecn l'actual i que
s'ha (le datar en el segle XIV. En la
restitució dels elements :a rq U j tectó-
nics malmesos hi col.laboren dessin-
teressadaznent dos bons menestrals
(le la tercera edat, de la bona feina
dels quals pensam ocupar-nos-ne a
una propera
Per sufragar lesjdespeses &agues-
tes obres, destina la colder ta pa-
rroquial del primer diumenge de
cada mes.
La festa de la Mare de Nu de
Sant Salvador
El diumenge ctia. 11 de setembre
se celebrara la festa de la Mare de
Déu de Sant Salvador en el 54 ani-
versari de la seva coronació ponti-
[Ida.
A les 6 del capvespre hi haura
Missa solemne amb homilia. Com
és tradicional hi assistirà la Corpo-
ració Municipal i cantarà la Coral
de Felanitx.
Peregrinació a Lluc de la part
forana
El proper dissabte diá..10 sortira
cap a Lluc l'expedició de felanitxers
que volen participar a la Peregrina-
ció a Lluc de la Part Forana. Se con-
centraran a la plaça de Santa Mar-
galida i sortiran a peu cap al san-
tuari a les 8 del capvespre per arri-
bar aproximadament a les 7 de la
matinada del diumenge dia 11. Per
a qualsevol consulta poden dirigir-
se al telèfon 580589 i també it Joan
Pons, telèfon 580929.
També hi ha la possibilitat de fer
l'itinerari a péu però des d'Inca. Els
interessats poden també dirigir-se
ais mateixos telèfons.
DibuIxos cerbm!ca a
«Call Vermell»
Des del dissabte dia 27 resta ober-
ta al públic, en el Taller de Ceràmi-
ca «Call Vermeil» del carrer Major
una interessant doble exposició.
L'integren un bon grapat de diubui-
xos de H. Bonner i .una collecció de
ceràmica de M. Escalas.
La mostra podrà ser visitada fins
dia 11 de setembre.
Calafava, novainant o:nri al palic
Dijous de la setmana passada i
després d'uns mesos de restar tan-
cat i haver sofert una imprescindi-
ble restauració, obrí de bell nou les
seves portes el popular Café de Ca-
lafava, de la cantonada del carrer
de Campos amb el passeig d'Ernest
Mestre.
Aquest establiment comença la
nova etapa sota la direcció de Na
Catalina Salva i En Rafel Aulet.
Li desitjam una bona acollida per
part del públic.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
MOSTRA DE VENTALLS
Molt satisfets per la bona acollida
entre els nombrosos visitants, no
podem menys que agrair ben de ve-
res la collaboració i las aportacions
de les persones que han fet possible
que la nostra llar participas en el
lluïment de les passades festes de
Sant Agustí.
Moltes de gracies i que per molts
d'anys.
La Comissió de Cultura
Adoració Nocturna
Divendres dia 9, a les 930 del ves-
pre, al convent de Sant Agustí, Vi-
gília d'Adoració Nocturna, en el 83
aniversari de la seva fundació.
Ex-alumnes de PInstitut .72
El proper divendres dia 9 de se-
tembre, els alumnes que foren de
l'Institut Laboral i que acabaren el
batxillerat l'any 1972, es trobaran
en un sopar al Port a la Pizzeria
.Don Camilo» cap enllà les nou del
vespre.
Des d'aquí ho anunciam per tal
que no quedi ningú al marge.
(Els ex-alumnes d'aquella promo-
ció, interessats en assistir al sopar
han de telefonar a la Pizzeria
—575353— reservant el seu Hoc.)
Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. AGUSTI
A LA MARE DE DEU
DE LA CORRETJA
Demà diumenge, a les 11 del mati,
Missa per a les confrares i devots.
A les 7 del capvespre, Missa solem-
ne amb sermó.
A SANT NICOLAU
Dissabte dia 10, a les 6'45 del cap-
vespre Rosari i a lès 7 Missa solem-
ne amb sermó. Benedicció dels pa-
nets.
BUSCO PARA
ALQUILAR CASAS
DE CAMPO
f.: 	 5S1090
(Ve de la pkina
BEQUES FUNDACIÓ
«JOSE GAYA SAGRERA»
Sr. Director:
Com és habitual, cada any per
aquestes dates es publiquen en
aquest setmanari les bases de la
convocatòria de beca, firmades pel
S. Batle.
A la primera base s'afirma que hi
ha dues beques de 50.000 ptes. o
una de 50.000 i cinc de 10.000 ptes.
IdO 136, jo voldria saber què es va
fer l'any passat amb la segona beca
ja que tenc entès que només se
n'otorga una.
Una altra qüestió que voldria
m'aclarissin es per què quan a una
sol-licitud hi manca alguna dada no
se li comunica al sollicitant amb
temps per a completar-la en Hoc de
denegar-li immediatament.
Una de les causes d'aquesta con-
fussió es que molts estudiants no
presenten les qualificacions amb la
sol-licitud i això es deu a' que, a les
bases, on s'especifiquen les docu-
mentacions necessaries no hi figura
res que parli de notes sinó que això
apareix, de manera confusa, a un
altre apartat.
Deixant a part les irregularitats i
injustícies en la concessió de les
beques voldria demanar al Sr. Barle
si un Ajuntament que pot invertir
22 milions en les verbenes no pot
concedir unes beques més notables
als estudiants felanitxers, ja que
50.000 ptes. venen ben justes per pa-
gar el lloguer i els menjars d'un sol
mes.
P.D.: El fet de posar l'exemple de
les verbenes no pretén que es re-
dueixi el seu pressupost sinó que
també s'augmenti el destinat a cau-
ses vertaderament importants.
S. V. KNUDDE
(Ve de la rina I
nifest de la kika des del balcó de
Can Picó. I a partir d'aquí se des-
plega la marathoniana jornada cose-
ra: cercaviles, parades i ballades,
dinar a la Via Argentina, «Cosofer-
nalia» i toros a «La Macarena» amb
vi a voter, sopar i parada altre cop
a la plaça de Sa Torre; Verbena fins
a la matinada gracies a la constan-
cia del grup felanitxer DUNAS i.. •
espatarrement final (n'hi va haver
que no hi arribaren).
Una nota molt positiva a favor del
nostre ajuntament: el dilluns de fes-
tes un home provist d'un guitzoll co-
mençà la tasca de retirar el flocall
de paper que adornava alguns car-
rers del poble. Des del primer ajun-
tament democratic ença no haviem
vist una tal diligència en aquest as-
pecte.
CERC CASA 0 PORTASSA per a
llogar a la vila.
Informació en aquesta Adminis-
tració.
VEMDO TALBOT HORIZON blan-
co PM-V con algunos extras. Pre-
cio interesante.
InformeS Tel. 580205 (noches)
SE TRASPASA FLORISTERIA en
Felanitx.
Informes, Tel. 581615.
SE VENDE CAMARA FRIGORIFI-
CA grande.
Informes, Tel. 581615.
SE NECESITA OFICIAL MECANI-
CO Y OFICIAL PLANCHISTA.
Informes, Tel. 581216.
Sembla que cicterminades ciutats de la Mediterrània occidental han
descobert la seva mediterraneRat i la dels altres. Passant per sobre les
tronteres de la CEE, de la dels estats-nació i de la dels continents, s'ha
descobert una regió d'allà més heterogènia que s'anomena «Mediterrà-
nia», ocupant un lloc geograiic que va d'Israel al Fais Valencia, passant
per Grecia, Sard aya i Líbia. Amb aquest motiu s'organitzen trobades de
cançó, de cinema, de balls populars, de gastronomia, d'arts plastiques...,
en una barreja realment sorprenent que té com únic factor comú el d'in-
tegrar països-regions-nacions (la cosa no esta massa clara) banyades per
les aigiles mediterrànies.
Tot all) que serveixi per apropar pobles i cultures, països i persones,
sempre ha dc ser ben rebut, sempre ha de valorar-se positivament, mal-
grat que cis mohos que originin semblin una mica artificials i més
producte d'una moda que d'arguments de caracter histèric o cultural.
M'agradaria molt que alga explicas quins punts de contacte tenen la
cultura turca amb la catalana, o la grega amb la magribf, deixant de
costat, es clar, que totes elles tenen en comú els signes identificatius
de la cultura (?) nord-americana, com són els hot-dogs, la cocacola o els
jeans, si més no per poder trobar un sentit a les trobades mediterranistes,
a banda del fet que totes elles es troben banyades per la mateixa mar.
Es clar que els països mediterranis tenen punts de connexió evidents així
coat factors comuns, com puguin ser el clima, el passat rorn.à...., però
d'aix3 a considerar una «cultura mediterrània» hi ha una passa massa
llarga.
La mediterraneïtat sols queda en trobades-espectacle i poca cosa més.
Una cosa no té per qttè suprimir l'altra, però també seria interessant
que, al costat de la gastronomia i la cançó, es contemplas la conservació
de l'equilibri ecològic d'això que els romans anomenaven Mare Nostrum
i que ara esdevé un Mare Americanensis qualsevor. De fet la nostra mar
està convertint-se en una autèntica claveguera a la qual eIs científics
donen poc temps de vida.
Si s'ha de cercar un concepte de mediterraneïtat seria convenient
cercar-lo integralment, no sigui cosa que entre recital i recital, entre
mostra i mostra, la nostra mar es vagi convertint en una bassa d'aigües
brutes.
•RAMON TURMEDA
Elegante fiesta social en «Parque Mar»
CUADRO DE HONOR
Individual masculino: Pl RRE BAILLARGEONE
Individual femenino: MARIA GOMILA
Dobles masculinos: PEDRO COVAS y GORI VICENS
Dobles mixtos: ROSA FERNANDEZ y GORI VICENS
Consolacián caballeros: BARTOLOME MESQUIDA
Consolación damas: TURI TA BOVER
Infantil comarcal: ANTONIO LLODRA
Infantiles locales: JUAN ISIDRO ALBONS y
MARGARITA BENNASSÂR
rLLANITX
"f E Tombats a la molsa
Vfl Tuna da Tis «lid de Falaniix»
Con gran brillantez y en el trans-
curso de una cena de compañeris-
mo, servida en el Restaurante El
Bosque de nuestra Ciudad, se ha
cerrado la VII Edición de Torneo
de Tenis Ciudad de Felanitx, que
ario tras ario y bajo el Patrocinio
del Excmo. Ayuntamiento y la Or-
ganización del Club Tenis Felanitx,
se viene celebrando coincidiendo
con las Fiestas de San Agustin.
Individual Masculino
Final: Pierre Baillargeone a Da-
niel Salas por 6-3/6-3.
Final inédita e inesperada por lo
que respecta al joven jugador del
Tenis Manacor, que pese a contar
con 14 arios, ha dado la sorpresa del
torneo al eliminar en semifinales a
un Pedro Covas que no tuvo su tar-
de; por lo que se refiere a Pierre
Baillargeone ha venido a confirmar
su gran categoría tenística, no dan-
do opción a ninguno de sus rivales.
La final de consolación la dispu-
taron los tenistas locales Bartolomé
Mesquida y Antonio Oliver, vencien-
do el primero por 6-1/6-4.
Igualmente hay que destacar la
partic¡pación del «joven» Gabriel
Vicens que pese a contar con sesen-
ta arios cumplidos ha dado muestra
de su gran categoría y demostrado
a todos que con ganas e ilusión se
pueden seguir jugando muchos
años.
Individual Femenino
Final: María Gomila a Rosa Fer-
nández por 7-5/7-5.
De auténtica sorpresa puede cali-
ficarse el resultado de esta final,
puesto que la ganadora de las últi-
mas ediciones Rosa Fernández, se
vio sorprendida por la joven María
Gomila, que durante todo el torneo
ha dado muestra de su gran fuerza
y técnica.
En la final de consolación Turita
Boyer se impuso a María Vicens por
6-3/6-3.
Dobles Masculinos
Final: Pedro Covas/Gori Vicens a
Jaime Mestre/Antonio Barceló por
6-1/6-4.
Repitieron victoria como en la
edición anterior la pareja formada
por P. Covas y G. Vicens, imponién-
dose en una bonita final a la tam-
bién pareja local J. Mestre-A. Bar-
celó. Hay que destacar el récord
que ha marcado la pareja ganadora,
ya que de las siete ediciones del tor-
neo han vencido en cinco de ellas,
las tres últimas consecutivas.
Dobles Mixtos
Final: Rosa Fernández/Gori Vi-
cens a Turita Bover/Antonió Her-
nandez por 6-1/6-4.
Partida que a priori se preveía
más disputada, pero en la que una
inoportuna lesión de Toni Hernan-
dez restó algo de «punch» en pos de
la victoria que, finalmente, se de-
cantó de una forma clara de parte
de R. Fernández/G. Vicens, demos-
trando que pese a ser la primera
vez que juegan juntos, son una pa-
reja difícil de batir.
Infantil Comarcal
Final: Antonio Llodrá a Antonio
Rigo por 6-2/6-3.
Merecía la pena asistir a las fi-
nales sólo para ver a esta maravilla
de jugador llamado Toni Llodrá que
pese a contar solamente con 10 arios,
ha dejado boquiabiertos a todos
los asistentes, confirmando lo que
los técnicos vienen diciendo de él,
que es una de las grandes promesas
del tenis nacional. En la final se
impuso con un tenis magistral a To-
ni Rigo que en ningún momento pu-
do superar a su adversario.
Infantil Local
Final: Juan Isidro Albons a José
Manuel Puerta por 6-1/7-5.
Bonita igualmente esta final, en
Ia que se impuso la serenidad y tran-
quilidad de Juan I. Albons ante un
nervioso José Puerta que en ningún
momento pudo asentar las induda-
bles cualidades tenísticas que po-
see.
En infantil femenino Margarita
Bennássar venció a Inmaculada Ca-
yuela por 2-6/6-4/6-0, en una final
que duró casi dos horas.
Como colofón a esta Edición del
Torneo se disputó una partida de
exhibición a cargo del jugador local
TOFOL BENNASAR y el manaco-
rense SEBASTIAN SOLANO, ambos
se encuentran entrenando en el
CEAM Tenis (Centro de Enseñanza
de alta competición) de Barcelona,
dando muestras de su gran catego-
ría y ofreciendo un bonito espec-
táculo donde lo de menos era el
tanteo.
Para finalizar queremos agrade-
cer a las siguientes firmas su cola-
boración con la organización del
Torneo:
SA NOSTRA, BANCO DE CREDI-
TO BALEAR, BANCA MARCH, LA
CAIXA, BANCO HISPANO AMERI-
CANO, BANCO DE BILBAO, ME-
SON OLE (Porto Colom), MAGAT-
ZEM C'AN RIBOT, CARPINTERIA
METALICA GASPAR NOGUERA,
«XX», CRISTALERIA MARC, ALU-
El pasado sábado día 20 tuvo lu-
gar en el complejo turístico «Par-
que Mar» de Cala d'Or, la brillan-
te fiesta social que se celebra anual-
mente y que reune a gente impor-
tante, relacionada con la buena mar-
cha de esa colonia turística de la
empresa «Gauer/Hotels».
Tras la exhibición de un grupo de
natación sincronizada comenzó, a
últimas horas de la tarde, la recep-
ción de invitados. Casi dos centena-
res de personas se dieron cita en el
lugar, recibiendo —durante el ape-
ritivo — las primeras atenciones, y
el cordial saludo del director del
complejo Javier Giner, que estuvo
siempre muy atento a que todos se
encontrasen a gusto y no faltase nin-
gún detalle.
El «buffet», montado a lo largo
de la gran piscina y presidido por
Ia reproducción en golosina de un
famoso castillo centro - europeo,
ofrecía a los invitados una gran va-
riedad de manjares, presentados to-
dos ellos con una desbordante fan-
tasia que no era más que el comple-
mento de su extraordinaria exquisi-
tez i que puso de manifiesto el gran
talento del «chef» Carmelo Hervás,
así como la buena e imprescindible
MINIO BALEAR, NOU SPORT,
PINTURAS MAR, ELECTRICA
HNOS. VICENS, S.A., CONCESIO-
NARIO CITROEN y CONCESIONA-
RIO RENAULT.
A todos ellos, muchas gracias.
Borgito
colaboración del «maitre» José Gon-
zález.
Durante la fiesta, Paco, el hom-
bre-orquesta de la casa, desgranó
con su maravilloso órgano electró-
nico, entrañables melodías, para
dar paso seguidamente a nuestro
querido «Estol d'Es Gerricó», a un
grupo de «xeremiers» y al mago Ros-
bel, efectuándose una entrega de
premios...
Entre las personalidades que acer-
tamos conocer estaban, el Director
General de Turismo Eduardo Game-
ro, el alcalde de Santanyí Sr. Adro-
ver, el Sr. Llambías de la Cámara
de Comercio, Guillem Timoner y
Señora, el Director de la Telefónica
Sr. González, la Cónsul de Suiza
Sra. Booker, el Sr. Cladera de la Re-
vista «Editur», el doctor Reist, Pre-
sidente de «Parque Mar», doctor
Manresa, Sr. Ordinas de la firma
«Codorniu», Sebastià y Encarna pe-
luqueros, Sra. de Barceló (Bailia
Regional Chaine Rotisseurs), y un
largo etc. que lamento no recordar.
Las cámaras de Televisió Felanitxe-
ra recogieron el evento. Fue, ya di-
go, una fiesta brillante.
Al final tomamos un largo combi-
nado con la subdirectora Marga
Aulet, que agradeció nuestra pre-
sencia.
MAIKEL
SE VENDE
	 LAVAVAJILLAS.
Buen estado.
Informes, en esta Admón.
VOCABULARI RELACIONAT AMB
MUM
BARBARISME
	
FORMA CORRECTA
Restaurant BON PORT
Obert tots els dies i tot l'any
C. Pizarro cantonada Ch t,
	 - Tel. 575174 	 Porto Colom
FELANITX
JUGAR AMR LA FIRMA
Ciutat de Mallorca, 20 agost 1988
Sr. Director:
Ja fa unes setmanes, per a la re-
vista «Pobles», que els divendres
acompanya el «Diario de Mallorca»,
me varen dir si voldria fer un arti-
clet sobre Portocolom, puix que
pensaven publicar-lo en el primer
dels exemplars dedicats a la meva
estimada ciutat de Felanitx. Ho vaig
fer amb gust i agraint el poder es-
criure d'un poble que estim com a
propi.
Als pocs dies me'n demanaren un
altre dins la mateixa tònica del pri-
mer, però tenint en compte el futur
felanitxer. També ho vaig fer de
bona gana, àdhuc informant-me dels
projectes damunt l'avenir de la ciu-
Quaderno
Lliteratura
Borrar
Tissa
Estodiar
Companyero
Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressaliente
Bien
tat.
Al seu temps se va publicar el pri-
mer; supbs que per exigències d'es-
pai, el retallaren un poc i, per error,
natural en un no felanitxer, varen
canviar la grafia d'una paraula. No
me vaig sentir molest, perquè els
bons amics felanitxers havien d'in-
terpretar perfectament el que era
un simple «lapsus».
Però divendres passat, la lectura
de l'articlet va ésser per a mi llasti
mosa perquè foren tantes les muti-
lacions que va sofrir, que va quedar
reduït a un escrit discontinu, on les
idees que insinuava quedaven ina-
cabades. (Així mateix recolliren les
explicacions que persona lligada a
l'Ajuntament m'havia, com he dit,
proporcionat). Si la cosa hagués aca-
bat aquí, hauria callat. L'escritet
havia sortit magret pet- 6 això no
tendria importancia i ho hauria
deixat anar. He dit emperò que la
lectura va ésser, a més a més, trista
per a mi: Inconsideradament —i no
puc explicar-me per quê— qualcú hi
va afegir els quatre darrers  parà-
grafs. Vaig quedar apesarat i per-
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
Llapis
Excellent
Bé
plex; jamai hagués pogut imaginar
un fet tan clE:satent entre gent serio-
sa. Vagi per dit que s'ha jugat amb
Ia rneva firma i això es totalment
inarlmisible.
Moltes gracies, Sr. Director.
• Pere-Antoni Massuti Oliver
RUIPOS MO LESTOS
Felanitx, 19 de agosto de 1988
Sr. Director del Semanario
FELANITX»
Muy Sr. nuestro:
Rogamos dé publicación a la pre-
sente en el semanario de su direc-
ción.
Somos dos vecinas de las calles
Eras - San Miguel, que no sabemos
NECESITO AUXI!.1.1.11
Imprescindible mayor
de 18 aims; si es varón, servicio
militar cumplido.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Instituto ðe Bachilletato
«V. de San Salvador»
de Felanitr,
MATRICULA CURSO 1988-1989
En cumplimiento de las instruc-
ciones cursadas por la Dirección
Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, el . plazo oficial de
matrícula correspondiente al ario
académico 1988-1989 estará abierto
en este Instituto durante los días
1 al 15 del próximo mes de Sep-
tiembre para los alumnos de Pri-
mero, Segundo y Tercer Curso del
Bachillerato Unificado Polivalente y
para el Curso de Orientación Uni-
versitaria.
Aquellos alumnos -que habiendo
evaluado positivamente todas las
enseñanzas del curso anterior no
hubiesen realizado inscripción en el
pasado mes pódrán for-
malizar matrícula a partir del día 1
de Septiembre próximo.
La matrícula podrá efectuarse en
Ias oficinas de Secretaría del Insti-
tuto de:11'00 a 13'00 horas ddrante
los días 1, 2, 5, 6, 7, S, 9, 12, 13, 14
y 15 del mes de 't eptierrAre del
corriente ario, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos y que
figuran relacionados en el tablón de
anuncios del Instituto.
Felanitx, 18 de Agosto de 1988.
El Secretario
Mariano Salida Soler
El Director
Antonio Bonet Burguera
donde acudir, pues resulta que en
un establecimiento de comestibles
de la esquina de dichas calles, tie-
nen unos motores para sus aparatos
congeladores, instalados en la vía
pública, que producen un ruído muy
molesto. Ya nos hemos olvidado de
lo que representa dormir la siesta,
pero por las noches, que debido al
calor dormimos con las ventanas
abiertas, no podemos conciliar el
sueño y esto consideramos que no
es justo ni legal, pues todo el mun-
do tiene derecho al merecido des-
canso. Hasta hace un mes lo para-
ban por las noches, según se nos
dijo, para no molestar a unos veci-
nos, pero desde que dichos vecinos
SC han ido de vacaciones no ha pa-
rado más ni de noche ni de día, y
nosotras preguntamos, ¿Es que los
que no podemos irnos a Porto Co-
lom u otros lugares de veraneo so-
mos ciudadanos de tercera? Pensa-
mos que si estos aparatos son ne-
cesarios, ¿no podrían insonorizarse
o instalarlos en interiores?
Por one no se dan un paseo los
responsables del medio ambiente
del Ayuntamiento y en especial «los
Palomos en la Sala» que sabemos
que se preocupan tanto por los ciu-
dadanos.
Muy agradecidas y rogándole dis-
culpe la extensión de la misma le
saludamos,
Carmen y Dolores
ELS CAMPS DE TREBALL
Benvolgut amic:
Fa unes setmanes, el «FELANITX»
esmentava les tasques del camp de
treball d'estiu i dêia que donaria
compte del que s'ha fet en el terme
de Felanitx. Els camps de treball
semblen una bona idea sempre que
els que manin sabin com fer-ne ús.
A Sa Bateria del Port han, desbros-
sat un bocí de garriga que quedava
com a zona verda que ningú no ha-
via tocat en trenta anys, des de que
se va fer la , urbanització. Amb l'ex-
cusa de fer rlet han taklat tota la ve-
getació menys les savines (per sort).
En canvi el que es brutor, com bar-
rils de petroli rovellats, restes d'en-
derrocs i ferns en general, no sem-
bla que sigui una prioritat i n'hi ha
per tota Sa Bateria. A les voravies,
que estan sense fer, les mates que
hi creixen són respectables, però les
de la zona verda fan nosa. Aviat tot
sera camí, asfalt, ciment i brutor.
Es una llàstima que una cosa tan
clara com fer net sigui motiu per
espanyar el poc que queda del 'clue
era abans la costa del Port.
Andreu Rtgo'
(Passa a la wi(J. 4)
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas
Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Tel. 581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23 - Tel. 575740
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BARBARISME
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas
FORMA CORRECTA
Embragarnent
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Cqmandament
Fai
Eixiiga-parabrisa
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FELANITX 7
prophit del concert de piano d'Antoni Pizà
10 d'octubre de 1492
La tripulació esta. desesperada. Ja
fa una mesada que estam en la
Mar Oceana i encara no hem vist
Ia terra que l'Almirall Colom ens
prometé. Avui hem vist, surant prop
de les naus, algunes branques d'ar-
bre. L'almirall ens ha xerrat i ha
promés que si d'aquí a dos dies no
trobam terra tornarem a casa.
11 d'octubre de 1492
Avui dematí algunes aus han pas-
sai velant per damunt de nosaltres.
Senyal de terra. Tots ens hem ani-
mat amb noves esperances. L'Almi-
rall ha estat informat però no ha
sortit de la seva cabina Seguim es-
perant. La mar segueix calma i les
naus avancen a poc a poc, ajudades
per un suau vent de Llevant.
El dia se'ns ha fet molt llarg.
Quan el crepuscle tintava l'horitzó
de color roig, un mariner dc Cadis
ha cregut veure una Hum. Potser
es la terra, hem comentat alguns.
Demà ho sabrem.
12 d'octubre dc 1492
Pocs de nosaltres hauran dormit
aquesta nit tan llarga. Abans que
sortis el Sol quasi tots ja estàvem
cercant en l'horitzó la terra que no
apareix. Res, no hi ha res, sols la
mar, una mar immensa que es perd
per Ponent i també per Llevant.
L'Almirall ha sortit de la cabina i
ha oferit una bossa d'or al primer
mariner que vegi terra. Ara no ens
preocupa l'or, sols ens preocupa
poder trobar terra perquè tots sa-
bem que ens hem allunyat tant de
Ia Terra Ferma que ja no tenim
ni queviures ni aigua potable sufi-
cients per a la tornada.
Hem estat vigilants tot el dia.
D'horabaixa s'han presentat en la
nau els germans Pinzon. Han ár,e' rrat
una bona estona amb l'Almirall.
Sembla que a les altres dues naus
hi han indicis de rebellió. Final-
ment se'ns ha avisat que tornàvem
a port. Les tres naus han girat en
rodó rumb a Llevant.
13 d'octubre de 1492
Tal com ens pensàvem l'aigua co-
mença a esca§sejar. Alguns homes
estan molt exaltats i amenacen amb
el motí. L'Almirall s'ha tancat a la
seva cabina i no vol rebre ningú.
14 d'octubre de 1492
Seguim rumb a Llevant. El mod
que han protagonitzat alguns homes
avui dematí ha estat sufocat pels
pocs mariners encara fidels als Pin-
zon. La situació esdevé per mo-
ments més tibant.
15 d'octubre de 1492
L'aigua s'acaba, la calor es insu-
portable i el vent no empeny les
nostres naus. Un parell de mariners
exaltats han entrat a la cabina de
l'Almirall i després d'assassinar-lo
l'han llançat per la borda. El motí
és ja un fet. Un mariner de la
Pinta ens ha informat que tenen
tancats a la bodega de la nau els
germans Pinzon i una dotzena dels
seus fidels. Ara nosaltres dirigim
els vaixells i seguim rumb a Lle-
vant, però el vent no ens ajuda.
16 d'octubre de 1492
Els germans Pinzon i els seus se-
guidors han estat abandonats en
una barca enmig de la mar. Hem
decidit que les naus es separin i
que intentin arribar a Terra Ferma
cadascuna pel seu compte perquè
la Niña té avaria i ens retarda la
rnarxa. En la nostra nau tenim la
meitat de la tripulació malalta i ja
pràcticament no tenim aigua. Al-
guns mariners desesperats llancen
poals a la mar i beuen l'aigua
salada.
17 d'octubre de 1492
Hem perdut les esperances de
ornar a terra. La majoria de nosal-
tres ja ni tan sols té forces per
xerrar. Estam jaguts a la coberta
esperant la mort mentre la nau
segueix el seu camí vers el Llevant,
però no arribarem mai a terra, no
tornarem mai a casa, ens hem que-
dat a la meitat del camí d'un viatge
sense retorn.
RAMON TURMEDA
Sa Raboa
Jo que es una utopia voler resol-
dre globalment tots els problemes
que tenim plantejats al nostre Port
per mor de la seva complicada di-
versitat i com sia que la passivitat
es mala companya, tractarem d'ana-
litzar-ne alguns tot confiant que els
que en pateixen llurs conseqüèn-
cies comencin amb exit les accions
necessaries per a resoldrel's.
Ir. Urbanitzacions: Cas Corso,
Lafe, Can Gaia, Cala Marçal, Sa
Punta i Es Babo.
2n. Escola, ampliació i poliespor-
tiu.
3r. Es Riuetó.
4t. Depuradora d'aigües residuals.
5e. Vaixells fondejats en mig del
port.
6é. Dotació d'infraestructures i
neteja de platges.
Si a partir d'avui mateix no es
prenen les mesures adients, demà
seran més difícils i més cares les
solucions, s'haurà perdut un temps
preciós i que sap si s'haurà posat
en peril! alguna vida (sense voler
dramatitzar).
Aquestes mesures, unes són de ca-
racter públic, d'altres depenen no-
més de la voluntat dels afectats
encara que dolgui, s'hauran d'ava-
luar els costos i establir uns impos-
tos extraordinaris ineludibles. Al-
tres mesures consisteixen sencilla-
ment en voler trobar el bon camí.
Au idò si entre tots i amb un poc
d'imaginació aquestes iniciatives no
es queden en no-res.
Gent d'Es Port
—
SE PRECISA MUJER PARA IAM-
Pl EZA"o
In!.: Tel. 580075
NECESITO MUJER para trabajos
hogar. Trabajo fijo en zona Ca-
longe Cala d'Or. Que disponga de
medio de desplazamiento.
Informes: Tel. 657236 (de 14 a 15
horas).
PETITS DETALLS
L'església de Sant Alfons, replena
de gent. Als voltants de l'indret, al-
guns grups de joves començaven la
festa; el preludi de la verbena. En
Toni Piza comença el concert: Mom-
pou, Bach i Schuman. Dels tres
autors, petites obres mestres de la
inspiració.
«La Vida esta feta de petits de-
talls». És frase sabuda i repetida.
Una veritat. Mai els grans sticee-
sos no ens fan veure la bellesa
i l'encant com els moments breus o
els petits esdeveniments d'un dia
qualsevol. Un petit detall sempre es
més suggerent que tota una histò-
ria gran.
Així, tant les «Invencions a clues
veus» de Bach com les devuit «Dan-
ses dels aliats de David» (sense obli-
dar Mompou) són preferibles a mol-
tes partitures de les anomenades
grans.
Molt bé, Toni, pel teu concert. Sa-
beres triar el programa i encertares
a oferir-lo. De totes maneres, dire
que et veig més prop de Schuman
que de Bach. Et sents un pianista
romàntic? (deman).
De totes maneres, agraírem la te-
va tasca enmig de tanta Música elec-
trificada.
P.
COMPRARIA AMARRE en Puerto
Deporli vo de Pori o-Colom.
Inf.: Tel. 575084 (de 10 a 11 noche)
BUSCO CASA DE CAMPO para al-
quilar.
Informes, Tel. 581936 (Jesús).
ALQUILO PISO amueblado, en calle
31 de Marzo.
informes en esta Admón.
ES DONEN CLASSES DE CORTE
Sistema Martí.
Informes, carrer Soledat, 22.
NARRACURTES
Mari inèdit
cine  	 Iprincipa
Una vez más, después de estas VACACIONES, preparamos la
TEMPORADA 1988-89 con estas SENSACIONALES PELICULAS:
SEPTIEMBRE:
Viernes 9, sábado 10 y domingo 11: LOCA ACADEMIA DE POLICIA 5
y HERMANO DEL ESPACIO.
Viernes 16, sábado 17 IT domingo 18: LA CHAQUETA METALICA y
SALSA.
Viernes 23, sábado 24 y domingo 25: TRES HOMBRES Y UN BEBE
y POLICIA SIN LEY.
OCTUBRE:
Viernes 31, sábado 1 y domingo 2: BITELCHUS y LOS BARBAROS.
Viernes 7, sábado 8 y domingo 9: DISPARA A MATAR y ROBINSON
CRUSOE POR UN ARO.
Miércoles 12, viernes 14, sábado 15 y domingo 16: RAMBO III y
UNA PANDILLA ALUCINANTE.
Viernes 21, sábado 22 y domingo 23: SUELTATE EL PELO y EL TE-
SORO DE SAN LUCAS.
Horario viernes y sábado: 9'30 noche.
Domingo, sesión continua desde las 3.
FELANITX
Iran. rrl-mrt --- .7=MOIM •
Novillada de Feria
Con «La acarena» abarrotada de público...
IQs taros superaron a los toreras.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Pasaron las FESTES. Unas
fiestas alegres con la algarabía de
las PEÑAS. «EL COSO» que cum-
plió el extenso programa que había
prometido y «EL TOPO» que fue-
ron bastante menos pero que arma-
ron mucho ruído... Diversión y
juerga no faltó. ¡Hasta el ario que
viene!
• Unas fiestas desiguales; el pú-
blico no respondió por ejemplo al
FRECITAL, yo creo que CARLOS
CANO y SIS-SOM merecían más, no
fue justo. «HOMBRES-G», VICKY
LARRAZ, « REBELDES » y «LA
FRONTERA» desfilaron sobre el
escenario con más pena que glo-
ria. Fallaron «OLE-OLE». Bien
por «ORQUESTRINA D'ALGAIDA.,
«INTERMINABLES», «GEMINIS»,
«HITS», «BLUE NOTE», «LA
GRANJA», «AMBASSADOR», «PLA-
TERS» y los jóvenes grupos
«NINS» y «GENT JOVE». Pero la
noche exitosa fue el sábado pasado,
«DUO DINAMICO» llenó 4 parque,
el tiempo no ha pasado r .estamos
igual que cinco lustros atrás. Una
noche bonita con «ORQUE4STA AL-
OATRAZ» en plena forma y ya en
tono menor «DECADA PRODIGIO-
SA» y «DELFOS». El domingo el
cansancio era ya mayúsculo nadie
se enteró casi de «LUCIO BARBO-
SA» «DUNAS» y «EQUS». A princi
pios de semana por la noche no se
veía ni una alma en pena, son mu-
chos los que duerméri Io'dávía la
«mona».
• SANT AGUSTI se ha converti-
do en un buen «político», hasta se
«alió» con el diablo, su peor enemi-
go para ser generoso con slos fela-
nitxers. LLUVIA DE MILLONES en
el día -de la víspera. Diceri Clue sete-
cientos kilos de billetes de mil pe-
las. No cabe duda que es buen San-
to Patrón.
• Bonitos «TROFEOS» en la
NOVILLADA. Los donados por
«AUTOCARES GRIMALT», «OPEL
FELANITX» y el artístico «toro» de
la galería «FERRAN CANO», obra
del artista felanitxer PERE BEN-
NASAR. Por cierto que en esta
prestigiosa galería va a exponer
muy pronto nuestro amigo BER-
NAT SANSO.
• En diciembre marchan para
YUGOSLAVIA el grupo folk «S'ES-
TOL DES GERRIC0». Esto no es
todo porque también viajará allí
nuestro amigo TONI GRIMALT
acompañado del empresario PE-
DRO MAYOL para organizar ¡UNA
CORRIDA DE TOROS! allí. Ya se
están contratando dos toreros y un
rejoneador, quieren hacer un feste-
jo mixto subvencionado por el go-
bierno, igualito del que se hace
cada ario en FELANITX. Vieron un
vídeo y quedaron entusiasmados.
Lo únco que faltará sera la anima-
ción de las peñas «COSO» y TOPO»,
una lástima porque de contar con
ellas el éxito estaría ya garantizado.
• Cada semana el «DIA-16» y
«RADIO BALEAR» confeccionan un
programa de radio bajo la dirección
de PERICO COLOMBAS. El domin-
go se grabó en FELANITX, precisa-
mente en la CASA DE CULTURA.
El programa, que no tiene desperdi-
cio, se titula «LAS TERTULIAS
DEL PORTON». Toreros, aficiona-
dos y empresarios no faltaron, es-
pecialmente los que viven en Pal-
ma, pero felanitxers hubo muy po-
COS.
• En la galería/taller «CALL
VERMELL» se expone estos días
una nteresante muestra de la cerá-
mica de M. ESCALAS y los dibujos
de H. BONNER. Por cierto que
«RADIO NACIONAL» se interesó
por estos artistas y el compañero
MIQUEL CARDELL entrevistó a la
directora de la galería MARIA RA-
MIS el pasado sábado, según pudi-
mos oir por las ondas.
a El animador de la noche TO-
FOL VAQUER jr. dejó la discote-
ca «TRUI»... ¿Caerá ahora en
«CLASS»? ¡Chi-lo-sá! Pero yo que
soy perro viejo me imagino que la
tentadora oferta de «EL SOTANO»,
le ha tirado algo más que los tejos,
podrá más.
• También hubo estos días Ia
REAPERTURA del tradicional
«BAR CALAFAVA», tras unas bre-
ves reformas.
• VIDEOCLUB.—«LA BAMBA».
Director: Luis Valdez. Intérpretes:
Esai Morales, Rosana de Soto, Eli-
zabeth Pe a, Joe Pantoliano, Lou
Diamond Phillips. Productora: RCA
Columbia Pictures. Duración: 104
minutos aprox. Género: Biografia.
SINOPSIS: Ricardo Valenzuela, un
¡oven mejicano-americano de Cali-
fornia, amaba a la música sobre to-
das las cosas. Consiguió el estrella-
to de forma meteórica en sólo ocho
meses con tres discos entre los diez
más populares: «Come on, let's go»,
«Donna» y el gran clásico del rock,
Ia adaptación de «La bamba». Pero
a los diecisiete arios, en pleno éxito,
un accidente de aviación acabó con
su vida y con la de otras dos jó-
venes promesas... COMENTARIO:
Inspirada biografía del efímero can-
tante de rock Ritchie Valens, que,
aparte de hacer un retrato de su
pobre entorno social, permite asis-
tir a espectaculares actuaciones del
ahora popular grupo Los Lobos.
• Y a partir de la próxima vol-
veremos a ver cine en FELANITX.
En pantalla grande, como debe ser.
«CINE PRINCIPAL» abrirá de nue-
vo sus puertas, tras un período de
vacaciones que se ha aprovechado
para hacer reformas. Nuevos pro-
yectores, sonido «Dolby», adecentar
el patio de butacas y dar unas ca-
pas de pintura. Pronto van a caer
los últimos éxitos cinematográficos
«LOCA ACADEMIA DE POLICIA
V», «LA CHAQUETA METALICA»,
«BEATTELCHUS», «HOUSE II»...
ets.
• Y el domingo vuelve la pasión
del fútbol en «Es Torrentó». Fútbol
de Tercera DIVISION NACIONAL.
Antes de empezar se guardó un
minuto de silencio en memoria de
Joan Manresa Nicolau.
Resultó accidentada la novillada.
Tanto Leo Navarro como Alberto
Sole resultaron «cogidos», sufrien-
do contusiones de importancia. Es-
pecialmente el primero, con una
fuerte contusión lumbo-sacra y va-
retazo en región iguinal izquierda,
según el parte del doctor Delgado.
Además recibió una herida por asta
de toro en región superior derecha
junto a la ceja que necesitó varios
puntos de sutura. Lo menos que
pudo pasarle, ya que recibir a un
«AP» en una plaza así, a portaga-
nyola, sin la menor experiencia, es
un acto suicida. Menos mal que la
cosa no acabó en tragedia.
MAGNIFICA ANIMACION
DE LAS PENYAS
«COSO» Y «TOPO»
Con el cartel de «No hay billetes»
y cierto retraso, porque había que
colocar al personal. No cabía ni un
alfiler, hay que contar ademas de
las entradas vendidas a los que se
cuelan... La fiesta fue bonita.
«Coso» y «Topo» animaron sin pau-
sa. La música, «es Cavallets» y los
toros brillaron a gran altura. Cinco
de Perez Tabernero «AP», toros de
casta, «charros» de San Fernando y
el sexto, de propina, de Perez Ango-
so. Unos erales de bonita estampa.
Resultaron dificultosos para la li-
dia, venciéndose por los pitones, sin
dar ni un respiro a los jóvenes as-
pirantes a espadas de primera fila.
La plaza no tiene las dimensiones
adecuadas para este tipo de anima-
les. Habra que pensar en una novi-
llada así, pero con picadores. Los
toros que sangran, quedan más
templados y toman la muleta con
más serenidad.
El C.D. FELANITX se enfrenta al
SANTA EULALIA, el árbitro sera el
veterano JUAN COLL POU.
JORDI GAVINA
Jose Barceló, «Campanillas», ma-
tador de toros suplió al «calé» rejo-
neador Luis Correa. Toreó con traje
campero, respetando el reglamento.
Silencio en su primero al que tardó
en matar y una oreja en su segun-
do, el sexto de la corrida. Hetero-
doxo, desplantes y ligando algunos
pases en el que cortó el apéndice.
Leo Navarro, muy verde anda el
chaval, con sólo algunas becerradas
en su espalda, dos orejas de propi-
na en su primero, un bombón. En
su segundo resultó cogido y no
pudo matarlo pese a su voluntad
de acabar con el. El chico estaba
«groggy». El veterano Antonio Za-
pata, «Macareno», se encargó de
hacerlo con mucho oficio.
El triunfador fue el catalán Al-
berto Sole. Una oreja en su prime-
ro y dos apéndices y rabo en su se-
gundo, al que sacó algunos pases
de calidad y mató en el segundo in-
tento de media estocada —de esas
de efecto rápido— en el hoyo de las
agujas. Voluntad todos pusieron,
pero la verdad es que los «morla-
cos» tenían mucha enjundia y siem-
pre pudieron a los toreros.
Valentin Luján, algo gordo, más
de lo habitual, sólo se lució en al-
gunos rehiletes, le hemos visto ban-
derillear con mucha más clase y
mejor acierto.
Lo cierto es que el público, pese
a estar como una sardina, bien en-
latado, se divirtió y pasó una tarde
entretenida.
En el capítulo de trofeos, hubo
una placa para Valentin Luján que
entregó Rafael de Palma. El «Juan
Bosch» del «Mundo de los Toros»
lo entregó Joarcho a «Campanilla».
Los Trofeos del Excmo. Ajunta-
merit, «Bar Estada», «Autocares
Grimalt», coches «Opel», «El Dia
-16» y una cerámica del artista fe-
lanitxer —un toro— Pere Bennásar,
donada por «Galerias Ferran Cano»,
al triunfador Solé.
MAIKEL
MIMII
MISTLILLEM
JOAN M011 EY
Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artístiques
Vía A rnesto Mestre, 5 - Tel. 58 :12 44 	 FELANITX (Mallorca)
FELANITX
AUTOMOVILISMO
Ili! PIRII 111. MO DE SANT SALVABOR
Victoria de BUTTENHOFF
Felanitx, 2 –
Partido jugado el pasado sábado.
Aceptable entrada. La segunda par-
te se jugó con luz artificial.
FELANIT X.—Otero (Parera),
M. Riera, Aznar (R. Juan), Valentin,
M.A. Llull, Felipe (Juli, Pont, Te-
ruel, )4 . Riera (Mut), L. Llull (Gal-
més) y Agustin.
ARBITRO.—Sr. Bouza, muy mal.
Dejó de sancionar faltas claras en
el área visitante, especialmente una
cometida a Galmés. Perjudicó al Fe-
lanitx con sus decisiones erróneas.
Mostró doble amonestación a Gal-
més que tuvo que retirarse antes de
tiempo. Vieron también la roja Juli
y Botubot.
Estuvo mal ayudado en las ban-
das por Contreras y Munar. Preci-
samente este Ultimo recibió un «im-
pacto» desde la grada, sin grandes
consecuencias.*
GOLES.—Min. 13 (0-1), centro
desde la derecha y Company rema-
ta a la red. Min. 18 (0-2), esta vez
hay centro desde la izquierda y de
nuevo Company, d ecabeza, marca,
sin encontrar oposición. Min. 25
(0-3), Torreblanca se prepara el
cuero y marca por bajo, muy ajus-
tado al poste. Min. 41 (1-3), balón
a X . Riera que solo ante el meta
Llodrá consigue enviar el balón den-
tro. Min. 89 (2-3), jugada por el
centro entre Agustin y Mut, es uno
de los dos quien consigue desviar
el balón hasta las mallas.
COMENTARIO
Juan Perez del Cid, el entrenador,
restó importancia al «Trofeu Ciutat
de Felanitx» y sacó un equipo bas-
tante joven, inexperto, dejando a al-
gunas figuras» en el banquillo.
Ante un equipo de campanillas, con
jugadores de la talla de Matías, Bo-
tubot, Torreblanca, Galletero... Un
equipo a temer, cual león, el Fela-
nitx salió en plan amistoso, cariñoso,
tratando a tan fiero rival con cari-
cias. Los visitantes no se andaron
con chucherías y con «tres zarpa-
zos» dejaron al equipo anfitrión
Manacor, 3
para el arrastre. El partido a los 25
minutos estaba visto para senten-
cia. El «mister» vió que la cosa po-
dia terminar con un tanto de
escándalo :y realizó tres cambios
obligados. El panorama cambió to-
talmente. El Manacor dejó de exis-
tir, mientras el Felanitx con un par-
Lido —muy cuesta arriba— hizo lo
indecible para levantarlo... Y bien
que hubiera podido en la segunda
parte, si la suerte le hubiera favo-
recido y el colegiado no le hubiese
escamoteado algún penalti y no le
hubiera expulsado dos jugadores.
El Felanitx demostró que tiene
un equipo perfilado, y éste es el que
debe jugar la liga, donde no valen
ya más probaturas.
El próximo domingo partido ya
de competición; nos visita un equi-
po de Ibiza. FELANITX-SANTA
EULALIA.
MAIKEL
Partidos amistosos
JUVENILES
BARRACAR, 3 - FELANITX,
Partido jugado en Manacor el pa-
sado día 25. Un equipo de «prime-
ra» no pudo con uno de tercera re-
gional.
BENJAMINES
FELANITX, O - CIM, 9
La Selección de Consell Insular
fue netamente superior. Un partido
donde auténticos «gigantes» —esta-
tura incluída— pudieron con los
«enanos» felanitxers.
2.. REGIONAL
S'HORTA, 3 - CAS CONCOS, 4
Partido amistoso con muchas
ausencias en el bando local.
VENDO BOTE FIBRA 4 metros,
con motor Suzuki 8 cv.
Infopmes, Tel. 753163 a partir de
las 17 horas y los fines de semana
Tel 576001.
El día de San Agustin se disputó
Ia VII edición de la Subida a Sant
Salvador. La victoria final fue para
el gran favorito de la prueba, Leif
Buttenhoff que con su Lola-Aerpons
no tuvo problemas para apuntarse
la victoria. El hombre de la escu-
dería T.R. Balear dominó de princi-
pio a fin e hizo buenos los pronós-
ticos iniciales.
La segunda posición en la clasifi-
cación general fue para Helm Ka-
lenbor con un March R.B.I., a tan
sólo 3 segundos del vencedor. La
tercera posición en la general fue
para Jose María Ortega con un Re-
nault-5 GT turbo.
Un total de 25 pilotos tomaron en
la mariana la clásica «puja-
da» a Sant Salvador, a pesar de que
en un principio eran 30 los coches
inscritos. Esta prueba era puntua-
ble para el campeonato de Baleares
de montaria. Siete divisiones podían
tomar parte en la prueba, aunque
el interés estaba centrado en la dis-
puta de las clases IV, V y VI.
La pujada se dividió en dos tra-
mos cronometrados. El primero se
inició a las 10 de la mariana. Ya
desde un principio el Lola-Aerpons
de Leif Buttenhoff, que con un
tiempo de 3:36.41 conseguía el me-
jor registro. El segundo era Jose
María Ortega, que ya se distanciaba
con más de cinco segundos de Leif
Buttenhof, que no tuvo probremas
para adjudicarse su categoría. Juan
Tomas, que fue quinto en la clasifi-
cación general, también venció con
facilidad en su categoría IV con su
Renault R-11 Turbo. Su coche no
tuvo problemas, y a pesar de no ser
una prueba que se acoplara dema-
siado a sus características, final-
mente consiguió la quinta posición
en la clasificación general.
La gran decepción hasta el mo-
mento era Jose Luis Miró, el horn-
bre de la Escudería Red Renault
Mallorca con su GT Turbo, tan sólo
conseguía el octavo mejor tiempo.
A pesar de ello fue el vencedor en
su serie.
Peores registros
en el segundo tramo
En el segundo tramo de nuevo el
hombre de la escudería T.R. Balear,
Leif Buttenhoff consiguió el mejor
registro, con un segundo de diferen-
cia con respecto a su primera subi-
da. El segundo mejor tiempo fue
para el alemán Helm Kalenborn
con un March RBI., que conseguía
un registro de 3:39.34, a pesar de no
haber tomado la salida en el primer
tramo por problemas con su motor.
Helm Kalenborn arriesgó en los mo-
mentos decisivos y se adjudicó con
justicia la segunda posición en la
clasificación general. En la catego-
ría II la victoria fue para Jaime
Riera con un Volkswagen Golf GTI
con un registro de 4:14.36.
Kiko Mestre
(Del «Baleares»)
FUTBOL
«Ciutat de Felanitx»
rkinca	 caricias a un leein!
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca Assemblea General pel proper dia 11 de setembre
a les 9,30 en primera convocatòria i a les 10 en segona, al saló
d'actes de la casa de cultura i baix el següent ordre del dia:
1.—Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de l'assemblea
anterior.
2.—Lectura i aprovació, en el seu cas, del balanç de l'any
1987.
3.—Campanya verema 1988.
4.—Convocatòria eleccions renovació consell rector.
5.—Precs i respostes.
Així mateix es prega a tots els socis que no hag in cobrat
qualque plaç, passin per les oficines de la, cooperativa els dimarts
i dijous de les 19 a les 22 hores.
Reparación del calzado
En Felanitx repare sus zapatos en:
- Supermercado ALDI Cain Ribot
C. Pedro de Alcántara Perm, 11
- Espartería Margarita
C. Jaime I, 23
- Zapatería Tiffanni
C. Major, 37
- Espartería Nadal
C. Santueri, 72
10	 FELANITX
En cumplimiento de lo acordado
por la Junta del Patronato de la
Fundación Jose Gayá Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de becas de estudios, con arreglo a
Ias siguientes bases:
BASE PRIMERA
Se convoca una beca de 100.000
pesetas para ayuda de estudios Uni-
versitarios.
En caso de quedar desierta, se
concederán:
- Una beca de 50.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Me-
dias de los alumnos de los núcleos
de población del Término de Fela-
nitx, excluyendo los de Felanitx ciu-
dad, y
- Dos becas de 25.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Me-
dias de los alumnos de Felanitx ciu-
dad.
Tendrán preferencia para la con-
cesión de las mismas los solicitan-
tes que en cursos anteriores hayan
disfrutado de dicha concesión siem-
pre que reúnan los requisitos exigi-
dos de nivel técnico y recursos eco-
nómicos fijados en la convocatoria
de concesión.
BASE SEGUNDA
Las Becas de referencia serán ad-
judicadas entre estudiantes en quie-
nes concurran las siguientes cir-
cunstancias:
a) Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en 61 con dos arios
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.
b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la Alcaldía.
c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos
de sus estudios, debiendo presentar
fotocopia de la declaración de la
renta y en caso de no hacerse, de-
claración jurada de los ingresos de
la familia.
d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de es-
tudios.
e) Certificación académica de
las calificaciones obtenidas en el
curso 87-88.
BASE TERCERA
Las Becas se concederán por el
Patronato, previo detenido estudio
de las solicitudes por su Junta Rec-
tora, compuesta por:
El Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento D. Cosme Oliver Monserrat,
que actuará como Presidente.
El Rvdo. Rector de la Parroquia
de Sant Miguel de Felanitx.
El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.
El Director del Centro de Forma-
ción Profesional, de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. (Juan Capó», de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofia», de S'Horta.
El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfons», de Felanitx.
El Director del Colegio de Porto
Colom.
El Director del Colegio de Ca's
Concos des Cavaller.
Y como personas relacionadas
con la enseñanza, la Delegada de
Cultura y Enseñanza de este Ayun-
tamiento doña Catalina Picó Pou,
D. Guillermo Obrador Arnau, D. An-
drés Manresa Andreu, quien actúa
como Secretario y D. Miguel An-
dreu Román, Vicesecretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se presenta-
rán en laSecretaría del Ayuntamien-
to de Felanitx, hasta el día 30 de
septiembre próximo, durante las ho-
ras de 9 a 13.
A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestionario:
-Nombre y Apellidos del solici-
tante.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Centro docente donde figura
matriculado.
- Domicilio habitual del solici-
tante y de sus padres, justificado
por certificación de la Alcaldía.
- Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.
Relación de los bienes de
toda clase que posean los padres.
- Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de ser propie-
dad, valor catastral de la misma.
- Número de miembros que
componen la familia, con expresión
de la edad y parentesco.
FORMA DE ABONO
Las cuantías de las -becas se abo-
narán trimestralmente, previa pre-
sentación del resguardo de matrícu-
la y justificación de asistencia a
clase.
En el caso de interrupción de los
estudios, también se interrumpirán
los pagos de dichas becas.
Lo que se publica para general
conocimiento.
Felanitx, a 24 de hgosto de 1988.
El Presidente del Patronato:
Cosme Oliver Monserrat
Per P. Xamena
Coins a la Sala
Un dinar anormal
La setmana de les festes rebèrem
una notificació del Batle de Fela-
nitx, per la qual ens convidava als
Regidors de COLOMS A LA SALA i
als respectius consorts a un dinar a
l'Hotel Ponent de Cala Ferrera,
«con motivo de la festividad de San
Agustín».
La notificació ens va sorprendre i
decidírem no assistir-hi per les se-
güents raons:
- Anar a dinar a compte dels di-
ners públics, ens sembla una tudada
sense sentit. El que ens convidava
va fitxar el sou dels Regidors i el
seu, no hi ha perquè haver de fer
més despeses.
- Que ens convidin a dinar amb
els Regidors i President de l'Ajunta-
ment que ens tracta de manera gens
digna, que ens ignora seguit seguit
i que ens discrimina i disCrimina
als que nosaltres representam, ens
sembla una actitud hipòcrita i així
ho manifestarem a l'escrit que li di-
rigirem anunciant-li la nostra no
assistència.
Aquesta és la nostra actitud, no
som diferents a La Sala i a les nos-
tres vides, no feim un paper per a
mostrar a ningú, la nostra actitud,
la podem dur a qualsevol Hoc, som
sempre els mateixos i no ens agra-
den les disfresses que ells represen-
ten diàriament.
Pere) això no es res. El que real-
ment ens preocupa és el que va es-
ser el dinar que comentam. Resulta
que un espia infiltrat, baixet, amb
ulleres de sol de color discret, ens
ha informat que el dinar ,va esser
un acte politic i d'homena,tge. Con-
vidaren a gent de tota casta, fins i
tot al Sr. Canyelles i al patró Este-
ve, no sabem per quina raó, compli-
ment o representació, i es lliur.a una
placa al Sr. Fontanet i als germans
Barceló.
La sorpresa ja no pot esser més
grossa, un homenatge al Sr. Fonta-
net i al germans Barceló? Ens agra-
daria saber què deia la placa, no
tenim res en contra d'aquests se-
nyors, ni a favor que els facin ho-
menatges, P única fita que ens ve
al cap de la seva vida és que sem-
bla que tenguin més diners que la
gent normal, aquest fet al nostre
modo de veure les coses no és cap
cosa que l'Ajuntament hagi d'agrair
mai, són coses personals, per a uns
una sort i per a altres una desgra-
cia. L'Ajuntament farà un homenat-
ge a la gent que els ha tocat la rifa
de Sant Agustí? No en tenim cap
notícia i ens vendria tant de nou
com ens hi ha vengut el que han fet
per aquests senyors.
Senyor Batle, en convidar-nos heu
de dir a què, no heu de fer com
quan ens convocau per les Comis-
sions informatives que posau «asun-
tos de competencia» per amagar-nos
què voleu dur a Comissió. El dinar
aquest va ser un acte hipòcrita, sen-
se sentit i de tudar uns diners pú-
blics o us varen convidar? Aquest
dinar va ser l'acte final de la des-
organització de les festes que co-
mentarem en haver aclarit una par-
tida d'assumptes.
Funfiacitin Jasé ßayá Sager
Convocatoria de Beca-Curso 88-89
Desembre.-Entra un govern presidit per Silvela (Conservador), amb
D. Antoni Maura com a ministre de governació.
Desembre, 8.-Continua en el nou teatre la temporada de sarsuela. Avui
debuta en «El duo de la africana» el jove aficionat felanitxer Ramonet.
Desembre.-E1 jornal de mestre picapedrer era de 1'75 ptes.
Desembre.-Moviment Parroquial:
Baptismes. Felanitx 283. Ca's Concos 37. S'Horta 26. Total 346.
Casaments. Felanitx 88. Ca's Concos 10. S'Horta 12. Total 110.
Morts. Felanitx adults 143; albats 94. Ca's Concos 16. S'Horta 13. Total
221
Bibliografia.-Almanaque de El Felanigense 1902. (Imp. B. Reus)
Miguel Bordoy Oliver, Varones ilustres (B. Reus, 1902).
Ley de Caza (B. Reus, 1902).
Cosme Bauzá Adrover, Serm6 dels Sants Reis (Estampa Felanitxera
1902).
Método de resar amb devoció
 el Trisagi de la Santíssima Trinitat, el
Rosari i Corona de Maria Puríssima (Estampa Felanitxera, 1902).
1903
Gener.-Era el batle l'amo En Guillem Binimelis (a) Nofret (Liberal).
Gener, 4.-Acabaren a l'església de Sant Alfons els exercicis predicats
pels PP. Moner i Bonet.
Gener, 5.-Mori el cap nacional del partit Fusionista (liberal) D. Prá-
xedes Mateo Sagasta.
Gener.-S'uniren els conservadors amb els mauristes.
Gener.-Continua en el teatre la temporada d'Opera i sarsuela.
Gener, 17.-La societat «Foment Agrícola» trasllada el domicili a la
plaça de s'Arraval.
Gener, 18.-Representació dels Reis en el Port.
Febrer.-A una casa de la plaça de s'Arraval, exhibició d'un home que
pesava 230 quilos.
Febrer . 19.-Representació de «La Traviata» a benefici de la 1. a tiple
Consuelo Bailo.
Febrer, 22.-A Son Mesquida mataren un home de Porreres amb un
tret de rev:Myer.
Sorti a cantar pel poble una «Estudiantina» organitzada per alguns
joves.
Marc, 8.-Eleccions de Diputats Provincials. Guanyaren els Conserva-
dors-Mauristes.
Març, 12.-Serenata davant la casa de don Salvador Vidal Valls de Pa-
drinas que havia sortit elegit Diputat Provincial.
Març.-S'instal•aren a la plaga de la Font uns cavallets del «Tio vivo».
Març, 25.-Erecció a l'església del Port de les estacions del Via Crucis.
Abril, 19.-Diumenge de l'Àngel Beneiren el retaule nou de l'altar ma-
jor de Sant Salvador.
Abril, 26.-Eleccions a Corts. Guanyaren els conservadors-mauristes.
A Mallorca sortiren 4 conservadors i 1 liberal.
Abril.-Arriba a Felanitx un grup de gitanos.
Abril.-E1 cinematógraf Farrusini installat en el teatre dóna una tem-
porada de funcions.
Maig, 3.-Primer diumenge de maig. Sorti pel carrer la tradicional pro-
cessó de la Mare de Déu del Rosari o de les Roses.
Maig, 18.-E1 Bisbe Campins venint des de Santanyí a Felanitx féu la
visita pastoral a Cas Concos.
